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(1 )
The commission has just approved and sent to the counciL a proposaL submitted by
Mr. Guido Brunner for a new five yean programme of environmentaL resear"ch costing
51 miLLion  European units of account (MEUA)'
The programme aLlots 43 MEUA to envinonmentaL protection and 8 MEUA for research
into the climate.  The cLimatoLogy  programme (see P-91 of september' 1978)
accepted Oy neseirch ministers Last December, has been grouped t-ogether uiith
envi ronmentaL protection in the n"* ptogrut*" 'in response to the counc'il I s
necommendation for reat'ionaLiting-ii'! iJ**rnityrs  Research and DeveLopment  (R&D)
work.
ThenewpnogrammefoLLowsonfromresearchprogrammesinitiatedinlg73andcarried
out through research contractr ri'ah-organisations in memben states (ind'irect action)'
the coordination of nationaLLy funded programmes (concerted actions) and at the
Joint Research centre. These inctude projectr.una".-Coir ccoop"ration europeenne  dans Lt
domaine de La _recfrerc.he scientif iil;  !t  iecrrnique) in which European non-Member  States
fti?";:lli:Llrt?X"lX"fu pLaced on preventins po,.ution bv the adoption or "cLean"
technoLogies  which poLLute tess, produce Less waste and consume Less natura'r
resources.
More attent.ion is aLso directed to the consenvation and protection of the ngturaL
envi ronment and to wi LdL i fe conservat i on '
andoLdchemicaLsreLeasedintheenvironmenthasbeen
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UN NOUVEAU PROGRAMME
BruxeL Les, juin  1980
DE RECHERCHE  DANS
1981-85 (1 ) L' ENVIRoNNEMENT fqUE
drapprouver et de transmettre  au conseiL une proposition
concernant  un nouveau programme qu'inquennaL  de recherche
L renvironnement pour un montant de 51 mi llions drunit6s  de
(MUCE).
Ce programme  pr6voit 43 MUCE pour La pnotection  de Ltenvironnement et 8 I4UCE
por. LJ necherche cLimatoLog'ique.  Le programme en matidr"e de cLimatoLogie
(cf.  P-91 de septembre  1978) approuv6 par Les ministres de La recherche en
d6cembre dernier a 6t6 regroup6 avec Le prognamme de protection de L'environne-
ment en r6ponse aux recommandations du ConseiL reLatives i  La rationaLisat'ion
des activites communautaires de recherche et d6veloppement  (R & D) '
Le nouveau programme poursuit Les programmes de-recherche entrepris en 1973
et ex6cut6s par voie de Contrats avec des organismes nationaux (action'indirecte)'
par Ia coordination  de programmes financ6s par Les Etats membres (actions con-
cert6es), a'insi qutau Centre commun de recherche' IL comprend des projets C0ST
(coop6ration europ6enne dans Le domaine de La recherche scient'ifique et technique)
auxouets des Etats europ6ens  non membres partic'ipent activement'
une importance accrue est accord6e i  La pr6vention de La pd'Lution par L'adopt'ion
de technoLog'ies ip.oJr"t",  crest-i-dire  moins poLLuantes,  produisant moins de
d6chets et consommant  moins de ressources natureLLes'
Une attention accrue est consacr6e aussi a ta sauvegarde et A la protection
de L'environnement  natureL et d La conservation  de La faune et de La fLore'
En ce qu.i concenne La poLLution proprement di.te, des poLLuants teLs que Le
pLomb ou Le cadmuim exjgent enco." b".r.oup de recherches' Mais Les effets
de Ltexposition aux ti.io-poLLuants organ'iques sut' La sant6 constituent/ eux
aussi, un sujet de pr6occupation  croissante'
Lr6vaLuation sur Le pLan de La s6curite des produits chimiques anciens ou
nouveaux rejet6s dans Le miLieu natureL est pass6e au prem'ier plan' en mame
temps que Les dangers de contamination  accidenteLLe  que presentent  Les usines
(Seveso ) ou Les iretroLiers  (Amoco-Cadiz).  Enfin, Lraugmentation de La teneur
de L'air  en dioxyde de carbone apparait d6sormais  comme un probLdme de poLLution
olobaLe dtune importance majeure'
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